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CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa adalah salah satu produsen alat 
musik yang ada di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu dan merupakan 
anak perusahaan dari Maskhez Produsen. Desa Kaliwadas dikenal sebagai 
penghasil alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern 
seperti Drum Band. Banyaknya produsen alat musik maka semakin tinggi 
pula tingkat persaingan, maka bagaimana cara CV. Maskhez Zalfa Jaya 
Sentosa mengatur manajemen yang ada didalam perusahaan tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh 
dari buku, jurnal maupun internet. Teknik analisis data menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data, dan penyimpulan data.  
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 
disimpulkan bahwa, Manajemen Produksi Drum Band CV. Maskhez Zalfa 
Jaya Sentosa dalam meningkatkan penjualan perspektif ekonomi Islam 
sesuai dengan prinsip manajemen dalam Islam, baik dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasannya. Kegiatan produksi yang 
dijalankan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, 
fokus terhadap pelanggan atau konsumen serta menjamin kualitas produk 
yang dihasilkan sehingga mampu memberikan kepuasan dan kepercayaan 
terhadap pelanggan atau konsumen.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Di zaman yang modern seperti sekarang ini, perekonomian di dunia 
sedang berkembang dengan pesat. Bukan hanya perekonomian di dunia saja 
yang berkembang namun juga dengan persaingan ekonominya. Hal ini yang 
sangat berpengaruh  pada keadaan atau kondisi suatu  Negara. Apabila kita 
bisa mengikuti kemajuan perekonomian dunia, maka Negara kita juga bisa 
mengikuti perkembangan zaman yang ada. seorang pengusaha dapat 
mensejahterakan perekonomian orang lain dengan cara membuka lapangan 
pekerjaan dan mempunyai harapan bahwa usaha yang di jalankan dapat 
berkembang dengan pesat. Segala hal yang berkaitan dengan usaha tersebut 
harus dilakukan perencanaan atau persiapan terlebih dahulu, karena apabila 
tanpa perencanaan atau persiapan produk, mungkin saja konsumen akan 
kurang tertarik dengan produk yang ditawarkan. 
Menurut M. George R. Terry yang di alih bahasakan oleh G. A. 
Ticoalu (2015:1), Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan 
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan 
tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (Masahengke, 2018). Fungsi-
fungsi dasar dari manajemen itu sendiri adalah perencanaan (Planning), 
pengorganisasian (organizing), Pengarahan (Directing) dan pengawasan 
(controlling). Fungsi kegunaan daripada manajemen adalah mencapai goal 
yang diinginkan tersebut secara efektif dan efisien. Efektif mengacu pada 
keterwujudan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien berarti bahwa 





Dalam kehidupan ini kita mengenal barang-barang dan jasa yang 
beraneka ragam jenisnya. Barang dan jasa tersebut kita gunakan untuk 
memenuhi kebutuhan. Di samping itu kita juga mengetahui bahwa barang 
dan jasa yang dibuat atau diciptakan atau sering disebut di produksikan agar 
kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Proses produksi barang atau jasa 
tersebut telah kita ketahui selalu membutuhkan faktor-faktor produksi 
seperti bahan mentah, tenaga kerja, dana/modal dan keahlian/skill. Menurut 
Sofyan Assauri, manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur 
dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa 
sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan 
secara efektif dan efisien (Assauri, 2008). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa manajemen produksi itu sangat dibutuhkan karena manajemen 
produksi merupakan proses kegiatan manajemen dalam bidang kegiatan 
produksi agar tercapai tujuannya.  
Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dikenal 
sebagai penghasil produk alat musik rebana dan juga alat musik modern 
seperti Drum Band. Alat musik ini merupakan produk unggulan dari Desa 
Kaliwadas, sehingga ketika kita mengunjungi Desa Kaliwadas maka akan 
menjumpai deretan toko di sepanjang jalan yang memajang berbagai macam 
alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern. Sumber 
daya manusia (SDM) ini mayoritas di kerjakan oleh tenaga kerja lokal. 
Namun memiliki keahlian dalam bidang membuat alat musik. Mereka 
bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing yang berasal 
dari daerah tersebut.  
Banyaknya produsen alat musik maka semakin tingginya pula 
tingkat persaingan diantara para produsen. Semakin tingginya tingkat 
persaingan ini yang menjadikan para produsen berusaha mencari cara agar 
alat musik yang di produksi bisa laris di pasaran dan juga berpikir tentang 
bagaimana agar kualitas dari alat musik tersebut berkualitas itu bagus. 





dibandingkan dengan produk yang lain. Hal ini dilakukan agar produk 
diminati oleh para konsumen.  
CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa adalah salah satu produsen alat 
musik yang ada di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Dibawah pimpinan 
Direktur Utama Bapak M. Husni Mubarok. CV. Maskhez Zalfa Jaya 
Sentosa merupakan anak perusahaan dari Maskhez Produsen, usaha ini 
berdiri sejak tahun 2013, alamat lengkapnya di Jalan. Jendral Soedirman 
KM.3 Watujaya No. 19 Kaliwadas, Bumiayu, Brebes. Jumlah karyawannya 
saat ini adalah sebanyak 10 orang (Wawancara Kepada Bapak Husni 
Mubarok, Pemilik CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa, Desa Kaliwadas). 
Produk yang di hasilkan adalah alat musik tradisional, drum band,marching 
band, rebana, dan lain-lain. Dan yang ini peneliti teliti adalah dari 
Manajemen Produksi Drum Band, dimana alat musik ini merupakan alat 
musik Modern. Produk yang di hasilkan kini sudah  menyebar luas di 
seluruh Nusantara, mulai dari sekitar Brebes, menyebar di kawasan Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Jabotabek dam secara Nasional telah menyeluruh di 
beberapa Provinsi di Indonesia, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian 
Jaya. Selain itu, sejak tahun 2016 CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa sudah 
aktif mengikuti event-event yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta 
untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan agar semakin 
dikenal dan dapat menarik minat konsumen. 
Tabel 1.1 Data sekunder produksi CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa 
Keterangan Jumlah (unit) 
 2018 2019 
Drum Band 12 Set 15 Set 
 
Pengambilan  subjek penelitian di CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa  
desa Kaliwadas, kecamatan Bumiayu, Brebes ini karena ingin mengetahui 
bagaimana pengelolaan manajemen produksi Drum Band di CV. Maskhez 





faktor apa saja yang menunjang keberhasilan manajemen CV. Maskhez 
Zalfa Jaya Sentosa  desa Kaliwadas, kecamatan Bumiayu, Brebes sehingga 
dapat berhasil dalam memasarkan produknya tersebut. 
Berdasarkan  penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 
untuk meneliti ”MANAJEMEN PRODUKSI DRUM BAND DALAM  
MENINGKATKAN PENJUALAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa, Desa Kaliwadas, 
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes)” 
 
B. Definisi Operasional  
Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh 
gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah 
yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami 
permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu 
dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Manajemen  
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 
fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu 
proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. (Fitria & Fitria, 
2019). Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen adalah ilmu 
dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Jadi, manajemen disini dimaksudkan seperti apa CV. 
Maskhez Zalfa Jaya Sentosa mengelola bahan mentah dan sumber daya 









Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan 
jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. (Ali, 2013). Produk 
yang dihasilkan haruslah direncanakan dengan baik agar tidak terlalu 
banyak maupun terlalu sedikit. Dalam sebuah produksi hendaknya 
terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. 
(Ali, 2013) Produk yang dihasilkan juga haruslah dijaga agar memiliki 
kualitas yang bagus, tahan lama dan dapat memenuhi harapan 
konsumen jangan sampai hasil produksi kita baru dipakai beberapa saat 
oleh konsumen lalu cepat rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik 
(Gitosudarmo, 2014). Jadi, produksi disini menjelaskan tentang 
bagaimana produksi drum band, sumber daya, dan prosesnya. 
3. Produk   
Produk adalah barang atau jasa yang berdaya guna, hasil dari proses 
produksi. Jadi maksud produk disini adalah hasil dari kegiatan usaha 
CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa sebagai output proses produksi yang 
kemudian ditawarkan dan dijual kepada konsumen.  
4. Ekonomi Islam  
Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari 
Al-Qur’an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. 
(Ali, 2008). Dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya 
perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi 
produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada 
jalan kebaikan dan tidak mendzolimi pihak lain. Dengan demikian 
penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan 
hukum Islam dan tidak mengarah kepada kerusakan. (Karim, 2015) 
Dengan demikian yang dimaksud judul dalam penelitian adalah 
manajemen produksi drum band CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa 







C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penulis menentukan rumusan masalah 
sebagai berikut:  
Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap manajemen produksi drum 
band di CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa dalam meningkatkan penjualan? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap manajemen 
produksi Drum Band dalam meningkatkan penjualan CV. Maskhez 
Zalfa Jaya Sentosa, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah). 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara akademik, dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai 
bentuk upaya memperluas wawasan dalam bidang ekonomi syariah 
khususnya dalam perkembangan dunia bisnis. 
b. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam mengaplikasikan 
teori-teori yang telah diperoleh diperkuliahan. 
c. Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. 
d. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi CV. Maskhez Zalfa Jaya 










E. Kajian Pustaka 
Menurut Malayu S,P Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Dasar, 
Pengertian, dan Masalah. Manajemen merupakan suatu proses yang khas 
yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan, 1986) 
Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana dalam bukunya “Total Quality 
Management” menjelaskan bahwa kualitas atau mutu bukan hanya 
mencakup produk dan jasa, akan tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan 
manusia. Ada 4 prinsip utama dalam manajemen mutu produk antaranya 
adalah kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen 
berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan.  
Menurut Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin dalam 
bukunya “Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa 
menjelaskan bahwa kualitas adalah kecocokan produk atau jasa dengan 
pengharapan konsumen. Suatu produk dianggap produsen sebagai produk 
yang berkualitas tetapi belum tentu menurut konsumen berkualitas. Untuk 
menghindari hal tersebut dibutuhkan adanya pengendalian kualitas produk 
yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaranbg, juga 
untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau konsumen di masa yang 
akan datang melalui perbaikan kualitas produk yang dilakukan secara 
berkelanjutan. (Haming & Nurnajamuddin, 2007) 
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
NO JUDUL 
PENELITIAN 
KESIMPULAN PERBEDAAN DAN 
PERSAMAAN 
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F. Sistematika Pembahasan 
Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi 
ini menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.  
Bagian awal dari skripsi berisi halaman judul, halaman motto, 
halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi daftar table. 
Bagian utama skripsi diuraikan dalam 5 bab sebagai berikut:  
Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
sistematika penulisan.  
Bab II, berisikan kajian pustaka yang terdiri dari teori-teori yang akan 
digunakan sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian, adapun teori-
teori tersebut terdiri dari Manajemen Produksi alat musik Drum Band.  
Bab III. Metodologi penelitian mengenai metode yang di gunakan untuk 
meneliti berbagai sumber data yang meliputi metode pengumpulan data, dan 
metode analisis data.  
Bab IV, Analisis Manajemen Produksi alat musik Drum Band. Pada CV 
Maskhez Zalfa Jaya Sentosa. 
Bab V, Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran 
dan kata penutup.  
Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, 










Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, manajemen 
produksi yang diterapkan Amanah Mebel sebagai berikut: 
Manajemen produksi yang diterapkan di CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa 
dalam meningkatkan penjualan cukup baik, dimana CV. Maskhez Zalfa 
Jaya Sentosa adalah perusahaan yang dikelola dengan sederhana namun 
sudah menerapkan manajemen dalam meningkatkan pendapatan perusahaan 
dapat dilihat dari proses produksi, sumber daya manusia, kualitas produk, 
lingkungan, dan sistem penjualan dan pemasaran yang berjalan semestinya. 
Selain itu, Manajemen Produksi Drum Band Di CV. Maskhez Zalfa Jaya 
Sentosa dalam Perspektif Ekonomi Islam berdasarkan dari penelitian 
tergolong baik atau dalam artian sudah sesuai dengan prinsip manajemen 
dalam Ekonomi Islam. 
Indikator kesuksesan sebuah perusahaan salah satunya dapat dilihat dari 
volume penjualan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan mempunyai tugas 
untuk terus memaksimalkan volume penjualannya agar mampu 
memperoleh keuntungan yang diinginkan, selain itu juga berdampak pada 
eksistensi perusahaan tersebut. Jadi, CV. Maskhez Zalfa Jaya Sentosa akan 
terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatan volume penjualan 
karena persaingan antar produsen alat musik yang semakin ketat.  
B. Saran – saran: 
1. Implementasi manajemen produksi sudah tergolong baik, hanya saja 
perlu ditingkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap karyawan dalam 
proses produksi agar produk yang dihasilkan semakin berkualitas. 
2. Membuat kotak saran bagi para konsumen agar CV. Maskhez Zalfa Jaya 
Sentosa terus dapat melakukan perbaikan, karena pemasarannya sudah 





ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan secara nasional sudah menyeluruh di 
beberapa provinsi yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. 
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas penelitian agar dapat 
memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai manajemen 
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